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vABSTRACT
Arinta Rizky Budiarti. K2213008. TEACHERS AS MATERIAL DEVELOPERS
(A Case Study at SMK Negeri 6 Surakarta in the Academic Year 2016/2017). Dra.
Dewi Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D. Dewi Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd. A Thesis.
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. January 2018.
The aims of this thesis are to identify: (1) the process in developing material
which was done by the teachers for teaching learning process, (2) the relevancies
between the developed materials and the syllabus used at the school, and (3) the
difficulties in developing material for teaching learning process.
The researcher used a case study as the research method. The research was
conducted in October 2017 on two eleventh grade English teachers of SMK Negeri
6 Surakarta in the academic year 2016/2017. The data was collected through
interviewing two eleventh grade English teachers of SMK Negeri 6 Surakarta,
observing the teaching learning process and collecting documents from the
teachers. The data was in the form of interview transcripts, field notes and
documents.
Miles and Huberman method was used to derive theory from the data. The
analysis shows: (1) there are some steps in developing material conducted by the
teachers: a) identification of need for materials, b) exploration of need, c) contextual
realization of materials, d) pedagogical realization of materials, e) productions of
materials, f) students’ use material, and g) evaluation of the materials; (2) the
relevance between the developed materials and the syllabus used at the school
including instruction, content and scientific approach; 3) the teachers’ difficulties
in developing material are a) limited time for developing material, and b) make an
effective handout for all students. The solutions for the problems are arrange a
schedule, give a motivation or encouragement and additional material for students
who do not understand yet about certain topic, and give reward for some students
who can understand the certain topic before time.
Material development is important to help teacher and students in teaching
learning process. Teachers should continue enriching their knowledge about
material development in order to make an appropriate material through appropriate
steps. Moreover, teachers also can get knowledge about any solution for any
difficulties in developing materials. The researcher hopes that this research can be
beneficial for the teachers, the students and the other researchers.
Keywords: Material development, English for Vocational High School, Case
study
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ABSTRAK
Arinta Rizky Budiarti. K2213008. TEACHERS AS MATERIAL DEVELOPERS
(Studi Kasus pada di SMK Negeri 6 Surakarta Tahun Akademik 2016/2017). Dra.
Dewi Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D. Dewi Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd. Skripsi.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Januari 2018.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi: (1) proses yang
dilakukan untuk mengembangan materi, (2) relevansi antara materi yang
dikembangkan dengan silabus yang dipakai disekolah. (3) kesulitan yang ditemui
pada saat mengembangkan materi.
Peneliti menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian. Penelitian
dilaksanakan pada Oktober 2017 pada dua guru Bahasa inggris kelas sebelas SMK
N 6 Surakarta pada Tahun Akademik 2016/2017. Peneliti mengumpulkan data
melalui mewawancarai dua guru Bahasa inggris kelas sebelas SMK Negeri 6
Surakarta, mengamati pembelajaran dan mengumpulkan dokumen-dokumen dari
guru. Data yang diperoleh dalam bentuk salinan wawancara, catatan, dan dokumen.
Metode dari Miles and Huberman digunakan untuk memperoleh teori dari
data yang telah dikumpulkan. Hasil temuan menunjukkan bahwa: (1) terdapat
beberapa langkah-langkah yang harus dilalui guru dalam mengembangkan materi,
meliputi: a) identification of need for materials, b) exploration of need, c)
contextual realization of materials, d) pedagogical realization of materials, e)
productions of materials, f) students’ use material, and g) evaluation of the
materials; (2) relevansi antara materi yang dikembangkan dengan silabus yang
dipakai meliputi instruksi, isi, dan pendekatan ilmiah; (3) kesulitan yang dialami
guru saat mengembangkan materi adalah a) terbatasnya waktu untuk
mengembangkan materi dan b) membuat materi yang efektif untuk semua siswa.
Solusi dari masalah tersebut adalah membuat jadwal pribadi, memberi motivasi
atau dorongan dan memberi materi tambahan kepada siswa yang belum mengerti
topik tertentu, dan memberi penghargaan untuk beberapa siswa yang sudah
mengerti topik tertentu sebelum waktu yang telah ditentukan.
Pengembangan materi sangat penting untuk membantu guru dan siswa
dalam pembelajaran. Guru harus terus memperkaya pengetahuannya mengenai
pengembangan materi supaya agar guru dapat membuat materi yang tepat dan juga
melalui langkah-langkah yang tepat. Selain itu guru juga bisa mendapatkan
pengetahuan tentang solusi-solusi dari kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan
materi. Peneliti berharap penemuan ini dapat bermanfaat untuk guru, siswa dan
peneliti lain.
Keywords: Material development, English for Vocational High School, Case stud
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MOTTO
“Educating the mind without educating the heart is no education at all.”
(Aristotle)
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